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Muammer Bakır’ın ardından
0  19 Mayıs günü aramızdan ayrılan sa­
natçının, ailesinin elinde ve özel koleksi 
yonlarda bulunan resimlerinin derlene­
rek anısına bir sergi yapılması, sonra 
da bu resimlerin yaşamlarını sürdü­
recekleri ortamın yetkili kurumlarca 
belirlenmesi onun kişiliğine saygının 
da en somut belirtisi olacak
Kaya ÖZSEZGİN
Ressam Muammer Bakır, 19 Mayıs günü geçirdiği 
bir kalp bunalımı sonu­
cunda aramızdan ayrıldı. Sa­
nat çevrelerinin cok yakından 
tanıdığı bir sanatçı değildi Ba 
kır. Büyük gürültüler çıkarma­
yı, adından sık sık söz ettir­
meyi, hatta ortalarda fazlaca 
görünmeyi sevmezdi. Sergilere 
bile pek seyrek gelir, sayılı 
dostlarıyla birkaç söz konuşur, 
giderdi. Çevresine hep saygılı 
ve içten davranır, ölçülü olma­
yı severdi. Sanırım onun bu al­
çakgönüllü davranışlarının ar­
kasında, işine gönülden bağlı 
ve sanatı ciddiye alan çok yön 
lü bir kişiliğin bulunduğunu gör 
müş olanlar fazla değildir. An­
kara Gazi Eğitim Enstitüsü Re 
sim - iş Bölümü’nü bitirmiş, 
birkaç ay Siirt’teki İlk öğret­
menliğinden sonra Trabzon'da 
sürdürmüştü bu görevini. Ora­
dan ayrılarak askerlik hizmeti­
ni yapmış ve 1952'den ölümü­
ne kadar Gazi Eğitim Enstitü­
sü Maden işleri atölyesinde öğ 
retim üyesi olarak çalışmıştı. 
Muammer Bakır bir yandan bu 
görevinin gerektirdiği boyutlar 
¡cinde maden çalışmaları yapı­
yor, bir yandan da ona asıl 
kimliğini kazandıracak olan a- 
ğaç baskı işlerine yöneliyor­
du. Daha C,ok bir grafik sanat­
çısıydı Bakır. Ağaç baskı (xylog 
raphie)nın yalın doku uyumları
arasında, yöre yaşamının ince 
İlklerini araştırıyor, konularını 
daha cok çevresinden, görüp 
algıladığı nesneler dünyasın­
dan seçiyordu. Böyle bir eği­
lim, onun gravürlerine sıcak 
bir anlatım sağlamaktaydı. A- 
ğacın doğal dokusunu, işleyece­
ği resmin yüzeyi olarak seçi­
yor. ikinci ya da ücüncti renk 
baskısını bu yüzeyin üzerinde 
konu ilişkisine yardımcı bir 
öge halinde değerlendiriyordu.
Yalınlık ve gösterişten uzakiık, 
yaşamının resimlerine yansıyan 
değişmez bir görüntüsü gibiy­
di sanki. «Tarla» adını taşıyan 
ağaç baskı resminde. «Saz ça­
lan Adam»da, «Deniz» ve «Bay 
kuşsta ve ayni nitelikli başka 
çalışmalarında, bu yalınlık ko 
layca İzlenebilir. Gecen yılki 
Devlet Sergisine verdiği «Ağlar 
sa Anam Ağlar» adlı ağaç bas 
kı için de ayni şeyler söylene­
bilir. Bakır'ın boskı resimler ya 
nındo yağlı boya resmin olanak 
tarım araştıran ve 1960'tardan 
bu yana hemen her yıl Devlet 
Sergilerinde yer almış olan ca 
lışmaları, kişilik acısından gra­
vürleri düzeyinde miydi? Ya do 
, en azından ağaç baskı resim­
leri oyan sanatçının duyarlık 
Çizgisine eşdeğerde bir çizgiyi 
yansıtıyor muydu? Bu soruya 
olumlu cevap vermek güc olsa 
da. bir sanatçının cok vönlü 
araştırma çabaları yönünden 
yağlıboya resimleri de göz ö- 
nüne almak gerekecektir. Sa­
natçımız, bu tür çatışmalarında 
ağaç baskı işlerini biçimlendi­
ren temel İlişkileri bir yana bı­
rakıyor, soyut resmin aksiyon 
payına öncelik veriyordu. Böy­
le iki yönlü bir yaklaşım, sanı­
rım Muammer Bakır’ın farklı 
malzemeler karşısında farklı 
yaklaşım öngören tutumundan 
ileri gelmektey (i. Gene de an­
latım ayrışmasına yol açan bu 
iki yönlü tutum, onun çağdaş 
resmimizde daha cok bir gra­
fik sanatçısı olarak yer alma­
sına, kişiliğinin derin kaynak­
larını bu alanda aramamız ge­
rektiği üzerin® yaygın kanıları 
paylaşmamıza engel değil. As- 
lıer’tn deyimiyle, bir «konu şe­
kil anlatımcısıdır o. Ailesi ve 
yakınları. Muammer Bakır'ın 
tam bir yaşam adamı olduğu­
nu söylüyorlar. Özellikle deni­
ze ve balıkçılığa olan merakı 
ve ilgisinden çokça söz edili­
yor. Balık avcılığına İlişkin ge­
liştirdiği teknik yöntemler ve 
evinde tahnit ederek sakladı­
ğı balık türleri onun bu İlgisi­
nin canlı tanıkları olsa gerek.
Aramızdan ayrılan, ayrılmak 
ta olan sanatçıların geride ka­
lan yapıtlarını derleyip topar­
lamak, koruyup gözetmek, on­
ların kişiliklerine saygının da 
en somut belirtisidir. Kişiler gl 
der, geride kalan yapıtlar ya­
şamlarını sürdürür. Ama nasıl? 
Karanlık köşelerde ve kapalı 
bodrumlarda değil: tıpkı Mu­
ammer Bakır’ın kendini özdeş 
saydığı yaşamın içinde, izleyi­
cilerin gözleri önünde... Ailesi­
nin elinde ve özel koleksiyon­
larda bulunan resimleri derle­
nerek anısına bir sergi yapıR 
malı Bakır’ın, sonra da bu re­
simlerin yaşamlarını sürdüre­
cekleri ortam, yetkili kurumlar­
ca belirlenmeli. Sanatçının, 
bundan başka ne isteği olabilir 
ki?
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